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нокупольной тектоники. Кроме того, при организации учебных полевых 
практик для студентов и школьников интерес могут представлять как ме-
сторождения полезных ископаемых (угля, соли и др.), так и процесс их до-
бычи и переработки.  
По геологическим памятникам, источникам первичной геологической 
информации, можно проследить геологические эпохи в развитии Земли, 
развитие форм рельефа, результаты недропользования или природных гео-
логических процессов. Учитывая разнообразие геологического строения и 
наличие уникальных объектов, территория Оренбуржья перспективна для 
развития геологического туризма.  
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Особенности географического положения Харьковской области, бла-
гоприятный климат, богатство природно-ресурсного, историко-
культурного и туристско-рекреационного потенциала создают возможно-
сти для интенсивного развития многих видов туризма, в частности, и тако-
го вида событийного туризма, как фестивальный.  
Целью данной работы является исследование фестивалей и праздни-
ков, которые в последние годы активно превращаются в массовые меро-
приятия и привлекают к себе большое количество туристов, а также опре-
делить перспективу дальнейшего развития фестивального туризма. Науч-
ных публикаций по вопросам фестивального туризма существует доста-
точно мало. Среди отечественных ученых нужно отметить Бабкина А., 
Бейдика О., Смаль И., Карпову Г. За рубежом исследования фестивального 
туризма проводятся более основательно, тут стоит упомянуть Д. Гетза, Р. 
Джаниски, М. Болина. 
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По определению энциклопедического словаря, фестиваль - массовое 
празднование, музыкальные выступления, показ достижений эстрадного, 
кино- и циркового искусства. Связывая фестивальную деятельность с рас-
тущим туристическим движением, можем дать следующее определение: фе-
стивальный туризм - это организация краткосрочных познавательных путе-
шествий сроком на 5-7 дней с целью посещения определенных событий с 
периодичностью 1 раз в год [2]. Главная особенность такого туризма – мно-
жество ярких неповторимых моментов. Это перспективный и динамично 
развивающийся вид туризма. О. Бейдик связывает фестивальный туризм с 
культурно-развлекательным, религиозным, познавательным, спортивным и 
шоп-туризмом [1]. Фестивальный туризм можно классифицировать по мас-
штабу события (национального или международного уровня) и по тематике 
события. Рассмотрим основные тематические группы фестивалей, которые 
проводятся в Харьковской области. 
Этнофестивали включают музыкальную программу этнического 
направления. Фестиваль «Сегодня Купала, а завтра Ивана» посвящен реги-
ональным особенностям народных праздников и проводится в начале июля 
в селе Сковородиновка. Музыкально-этнографический фестиваль «Пече-
нежское поле» ежегодно проводят в середине лета на территории одно-
именного национального парка. На территории Алексеевской крепости, 
где была построена одна из крепостей Украинской оборонной линии, ле-
том проводятся реконструкции казацких боев. По мнению автора, именно 
такие праздники помогут открыть для туристов из других стран Харьков 
туристический. 
Фестивали музыки Регги проводится в черте города на Безлюдовском 
озере в первых числах июня. Фестиваль существует с 2012 года и призван 
поддержать развитие культуры музыки регги в Украине. В рамках фести-
валя проходит выступление музыкальных и танцевальных коллективов из 
Украины, России, Европы. Не столь масштабный, но атмосферный фести-
валь авторской песни «Осенний Эсхар» проходит осенью в одноименном 
поселке. В фестивале участвуют барды из Украины, России, Германии [4]. 
Среди спортивных событий города особое место занимает ежегодный 
Харьковский велодень, который проводится с 2006 года и сочетает в себе 
торжественный проезд колонны велосипедистов по центральным улицам и 
соревнования по велоспорту для любителей. В 2014 г. в IX Велодне участ-
вовали 5 тыс. велосипедистов [3]. 
Международный фестиваль короткометражного кино «Харьковская 
сирень» состоялся впервые в 2009 году. В его честь в парке была организо-
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вана специальная Аллея, где были установлены бронзовые слепки ладоней 
гостей кинофестиваля. Каждый год она пополняется новыми «ладошками».  
Среди культурно-развлекательных событий стоит отметить акцию 
«Ночь музеев», которая пришла к нам из Берлина. Традиционно проводит-
ся в середине мая и объединяет многие Харьковские галереи, музеи и арт-
центры [4]. 
Последние годы популярностью пользуется традиционный индийский 
праздник Холи, участники которого осыпают друг друга специальными 
красками и участвуют в массовых играх. Проходит в Харькове в последние 
дни лета. 
Фестиваль Тавале ознаменовал развитие в Украине фестивального 
движения, связанного с психологией, развитием, эзотерикой. Простран-
ство, объединяющее более 400 мастеров по 120 направлениям, дает воз-
можность попробовать множество психологических и эзотерических тех-
ник на все случаи жизни. Фестиваль проводится дважды в год – осенью и 
весной и имеет 15-ти летнюю историю.  
Выводы. Как мы видим, Харьковщина имеет достаточно мощный по-
тенциал и поэтому целесообразно рассматривать фестивальный туризм как 
один из направления повышения инвестиционной привлекательности и 
привлечения туристов в регион. Фестивальный туризм помогает решить 
проблему сезонности, привлекая туристов в период межсезонья. Кроме то-
го, развитие фестивального туризма обеспечивает занятость населения и 
способствует созданию дополнительных рабочих мест.  
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